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　　[摘　要] 善意取得制度是一项古老的民法制度 ,也是民法的基本制度之一 ,意在保护交易安全 、稳定
经济秩序 。文章从一个新的视角对善意取得制度的滥觞 、理论基础 、构成要件及其法律效力等方面论述了
善意取得制度的基本内涵 。
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响他原有的利益 ,如因保管 、搬运等付出了代价 ,可
向无权转让人要求赔偿。最后 ,将未付出适当代价
的财产据为己有而伤害他人利益 ,与民法上的公平

































用 ,因而需要强调公平与道德原则 ,润滑其运作 ,以
防被滥用 。此类情形 ,也有两类:一为某些具有重
大特殊人身性质或感情价值的财产。例如与身份
相联系的毕业证书 、学位证书 、奖章 、手稿或与感情
相联系的结婚戒指等 ,其价值不能单单就其价值量
来决定 。另有些财产 ,对他人也许价值不大 ,但在
特定人看来却是不可或缺的 ,因此 ,若仅就财产的
物理性质决定其归属 ,势必不能合情合理地解决问






















没有作区分 ,只要是二者 ,不论转让几手 ,所有权人
均可要求善意第三人返还 。这种做法招致了理论
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